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LE LIVRE  
 
La connaissance du futur est l’élément-clé de l’art de gouverner. Il n’est pas un chef 
politique, un État qui puisse se passer d’anticipation, de prédiction, de scénario, et ne 
dépêche pour ce faire des cohortes de savants et de spécialistes. Quel est véritablement le 
rôle de ces experts et à quoi servent les futurs dont ils sont les maîtres d’œuvre ? 
 
Ariel Colonomos pose ici une question aussi simple que provocante : nos gouvernants ne 
sont-ils pas, dans leur relation avec leurs « futurologues », comme les rois des temps bibliques 
face aux prophètes ou comme les chefs de guerre de l’Antiquité face aux oracles de Delphes ? 
Quelle est la trame de l’intrigue qui se tisse entre le politique et l’exercice de la divination ? 
Raconter le futur du monde est-ce accélérer la marche du monde ou au contraire la ralentir ? 
 
Dans ce livre passionnant qui traite des récits du futur et de leurs paradoxes, Ariel 
Colonomos plonge au cœur des usines du savoir et met à jour les mécaniques sociales qui 
gouvernent ces nouveaux temples des sciences politiques, des technologies de la sécurité et 
des fabriques de la finance. Il donne à comprendre pourquoi, en réalité, c’est la frilosité qui 
triomphe, pourquoi le futur, lié à des intérêts nationaux, est constitué dans une recherche 
systématique de la stabilité. Les intérêts des penseurs et des décideurs convergent dans le 
conservatisme : ceux qui sont censés savoir rassurent ceux qui sont censés agir. 
Mêlant l’enquête à une réflexion philosophique sur notre rapport au temps, cette plongée dans 
le monde de l’anticipation ne laisse pas indemne : et si l’industrie du futur ralentissait la 
marche du monde ? 
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